















































②録音の場所：美作女子大学杉山研究室 だ　んのかずほど　つきましょう つ　き　ましよ う
③録音の方法：カセットテープおよびMD 1 ■





’③録音の方法：カセットテープおよびMD てん　てん　てん てん　てん　て　ま　り　を つ　く　た　ぴ　1こ
④録音の曲数：33曲
一一
つ　く　た　ぴ　1二 う め　の　お　は　な　が ち　り　ま　し　た
調査曲の内容
今回は収録した74曲の中から30曲について，採譜し ち　　　　　り ま　　　　　し た
た楽譜と歌詞を遊びの種類別3）に示すことにする。





5．「子守歌・行事の歌・手合わせ歌」 てんてんてん てんてんてまりはどこでつく 梅のお花
の下でつく　下でつく
の5種類である。
























めに渡した ひとろろ　ふたろろ　みいみが よことて いつさが









めに渡した ひ　とろ　ろ・S・　たろ　ろ　みい　み がよ こちよう　で
一’　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　一
五もんめのごすけさん　ごぽう買いに走った　五万五千
























じょ　うは　っつあん　　　　　ひお　こむ　ら　さん い　や、s・ う　や み い　や　よ よ う ものしっとって いちのきにの　き さんのき　さ　く　ら
1
い　　つ　やむ　　う　や　　な な　や こ の　や とお やなぎの　えだ　1二 とんぴがと　まる か　らす　もと　ま　る
と　ん　とんたた　く　はし　ん　まち　こめやの だ　れ　さ　ん1二やし　げさ　んじゃ う こん1二むら　さ　き
し　げさんな1：しに お　い　で　た　ら よ　たかの　く　ぴを ねんねんねじあげて おちょろ　にみ　せて
せちだがかわって　かえにきたおまえのせちだ1ま　どんなん1二や




ま一つのこえだに は　さん　ぼ こが たがた や　りの さ　きゃべったリこ
あ　る　も　の　かく　れ　な　ん　だ す ずがしゃんしゃん な　る　と　きにや　一　一 妙願寺の屋根に猿が三匹とまって いつちの中の猿が
ご　う　わ　きじゃ よう物知っとって 一の木 二の木 三の木桜 柳の枝
な　っ　た　な　らく　ら　た　て　て
にとんびが止まる 烏も止まる 夜鷹の首を ねんねん
ま　つ　う　え　て
す　ず　つ　け　て ねじ上げて おちょろに見せて おちょろはおかち 殿
様お馬 いちがたちや槍持ち はさん箱 がたがた 槍
な　る　と　き1二や　　　　　じい さ　ん　ぱ　あさん う れ　し　か　ろ の先や べったりこ
う　れ　し　か　ろ と　と　さ　んか　かさん 〈　や　し　か　ろ ‘　　　　　　■
一　　　　’　　　　I」　一　　■皿　　　　　凹 1【
I　　1　■
〈 や　　　　　し か ろ
おしろのさん おんしろしろしろ白木屋の お駒さん
才女さん たばこの煙が丈八っつあん 相手にならぬが






















一　　■ 一 ‘ ’　一
じゅうひちはちの おねえさん　　かたて1；せんこう　はなをもち ごまんのてき　と た　たかいて ろく　にんのこして み　なごろし
一．三 ＾　…　　■　　　　　■　　一　■ 一■ 1≡’ ．三 I
ねえさんあなたは　どこですか わたしはきゅうしゅう　かごしまの





うたれてしんだ ちちうえの　おはかをたずねて　まいります いちれつ談判破裂して 日露戦争となりにけり 散々
逃げるがロシアの兵 死ぬまで尽くすが日本の兵 五万
の敵と戦いて 六人残して皆殺し 七月八日の戦いは




こですか 私は九州鹿児島の西郷隆盛娘です 明治十年 2． 天体・動物・植物の歌




ひ らい　た ひらい乍 な　んのは　なが　ひ らいた
皿…■　’ひ　ら　いた
」三幸走茸ヨ…貝…貝ヨ
れんげのは　なが ひ　らい　た と お　もっ た ら
凹　一 ■　’ 一














お　み　　み　．1二　か　　ら　　げ　　て　　　すっ　　　とん　　　とん そ　リや　ま　だ わ　かいな べ 1；　つ け か　ねをつ　け
も　　ひ　　と　　つ　　か　　ら　　げ　　て　　　すっ　　　とん　　　とん しよう や の お か　　か に な　ろ　か い な
今年のぼたんはよう咲いた　お耳にからげてスットント お月さんなんぼ 十三 七つ そりゃまだ若いな 紅






■ しゃ　くがなけりゃ か　そ　うか かってもかっても よう　はらわん
だ　れ1二だかしょ　おまん1＝だかしょ　おまんはどこいった
からすかねもん勘三郎 おまえの家（うち）はまる焼
L けじゃあ 早ういんで水かけにゃ 水うかける杓がない






た　油買いに　茶買いに　油屋の門で　油一升こぼいて 一 止 ■ ■




ひ　が　つ　い た ぜ　1：ゆう　さん もん や る　け　ん
，■■
しや 〈 こう み ず か け ろ
からす からす 勘三郎 おばの家に火がついた 銭
三文やるけん 杓こうて水かけろ
一96一













①譜17「きつねさん」（目隠しうた，歌・山田美那子） な　んでゆ＜の おかごでおいで おかごギシギシ　おかごでゆこう
もんめもんめ 花いちもんめ ふるさとまとめて 花












うじゃないか　今ごはんの最中　おかずはなあに　蛇に こ と　ろ　こ と ろ ど　の こ が ほ　しけ　りゃ
カエル　生きとるか死んどるか
お や　一 やつ て　も こ は　や　れ ん


























いちごにんじん ねん　ね　ん　　　　ころ　こ ろ ねん こ ろ り
一一≡ ≡］
い　　　ち　ご　　　にん　　じん　　　さん　　しょ　に　　しい　　た　け　　　ご　ぼ　う　1二 ぼう　や　の一 ねた　ま　に ぱつぼ　つい て
3
’
ちん　　ぎ　　り ちん　き一り く　わ　しょ う ぞむか　ご1；　ながいも　やつがし　ら　　　くわい一1；　　とんがらし
いつちごにんじん　さんしょにしいたけ　ごぽうにむ ねんねんころころ ねんころり 坊やの寝たまに ば












ね　　んね　ん　　　こ　ろ　こ　ろな　　一い　て　　　よ　た　か　1二か　　あさ　ん　　　ど　一　り　の こと ろら い　ちれ　な やよ






捕られなよ　落ちてトンビにすられなと　かあさん鳥の 向こうの山をお猿が3匹飛びよって 一番先も もの
子守歌　ねんねんころころ　ころいちや 知らず 一番後も もの知らず 真ん中の小猿がようも
のを 知っとって なまず川にとびこんで なまずう一
匹へさえて 手でとるのも可愛いし 足でとるのも可愛
いし かわらけのめげで すくうてとって あなたに一











な か　の　な か　の こ ぽうず　は なん で せ が
ねんねこ　ねんねこ酒屋の子　酒屋がいやなら　嫁に
ひ ＜ け　りや のう のう さん の まん ま ＜う て
やろ　嫁入り道具はなになにぞ　タンスに長持ち　はさ
ん箱　これほど仕立ててやるからに　あとへ帰ろと思や

























み　　れ ぱ み　る　ほ　ど な　み　だ が ほ　ろほ　ろほ　ろほ　ろ
謝 辞
ほ　ろ　ほ ろ な　み　だ を 、S、　きま　Lよう 、s・きましよう
わらべうたの採集に当たっては，山田美那子氏（津














た た　ん だ き　も一の　1ま タ ン　　ス 1二 ピツシヤン：1
そ　れ を ね　ず一み　が ガ　ジガ　ジガ　ジガ　ジ か　　じ　　つ た
■
き も ■ の は
すす 二：＝ ま　しようま　しよう
まるやま まるてん どってんしゃを見ればね 見れ
ば見るほど 涙がほろほろ ほろほろ ほろほろ涙をふ
きましょ ふきましょ ふいた挟は汚いね 汚いね 汚
い着物は洗いましょ 洗いましょ 洗った着物は干しま
しょ 干しましょ 干した着物はたたみましょ たたみ
ましょ たた九だ着物はたんすにピッシャンコ それを
ねずみが ガージガジ ガージガジ かじった着物は捨
てましょ 捨てましょ
以上，今回採取した津山のわらべうたの中から30曲
について楽譜として示した。残りの44曲については次
回報告することにする
一100一
